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El groguet, de nom cientif ic Tricholoma aura tum. 
Foto: Josep M. Escoda Gil. 
Els bo letaires, si vo lem anar 
augmentant el nombre de vari etats que 
posem al cistell , necessitem que algú 
que en sàpiga més que nosa ltres guaiti 
al nostre cistell, observi les noves t roba-
ll es i, essent una persona de confiança, 
doni o no el vistip lau a la comestib ilitat 
del nou bolet. Aquesta persona pot ser 
que hagi adqu irit coneixements en mi-
cologia per t radi ció dels seus avantpas-
sats, que n'hagi anat aprenent amb els 
anys i per si mateix o que s' hagi format 
estudiant els nombrosos llibres que par-
len de bolets o bé m irant prog rames de 
televi sió especialitzats, que ja se sap que 
són cient ífi cs al cent per cent. No sé a 
quin d'aquests grups pertanyeu vosal-
tres, lectors, però jo si hagués de tri ar 
diria que la informació més veraç prové 
de l'experi ència d'un boletaire de confi -
ança que ens asseguri que d'un determi -
nat bolet n'ha menjat i que no ha t ingut 
ca p símptom a desag radable. Si , a part 
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d'això, ens confirma que a casa seva en 
mengen des de fa generacions, mi llor 
que mi ll or. 
De tots és ben sabut que els 
programes de televisió apo rten un to de 
broma a la micologia que li resten un 
xic de credibil itat científ ica. Tot i això, ca l 
recon èixer que molts bo leta ires novells 
han descobert varietats noves g ràcies a 
aquests programes de divulgació. Per 
últim, sembla que els ll ibres són els que 
ens faran omplir els ciste ll s de mo ltes i 
exce l·lents va ri etats. 
Norma lment és així però si 
mirem amb atenció les fotogra f ies que 
acostum en a sortir als lli bres ens adona-
rem que sempre poden originar petits 
dubtes degut a la variable qualitat de 
les imatges, sobretot en color i form a, 
però també amb disparitat de criteris 
segons la seva qua lificació toxicològi-
ca . És el cas del bolet que tractem en 
aquest número de Lo Floc: el groguet. 
Durant mo lts anys el groguet ha estat 
molt aprec iat i tots els ll ibres i f it xes que 
hem consu ltat li donen una molt bona 
va lorac ió gastronòmica. Però, de sobte, 
els volums especialitzats en micolog ia 
van ca nviar de criteri i ens van comen-
çar a recomanar de no consumir-lo. 
En la primera co l·lecció d' Els bolets de 
Catalun ya, editada per la Societat Ca-
talana de Mico log ia l'any 1982, es diu 
que el groguet és un bon comestib le i 
que es pot guardar f ins i tot sec en in-
drets de clima eixut o bé esca ldat amb 
aigua i sal. També a la Guia de ls bo lets 
dels Països Catalans de Ramon Pascu-
al, pub li cat per l'ed itorial Pò rt ic (prime-
ra edició de 1999). ens diu que és " un 
com estibl e de bona qualitat, que es pot 
asseca r en ll ocs de clima sec i guardar 
per fer-lo servir quan co nvingui ': Doncs 
bé, en els últims anys, aq uest bolet no 
el trobem enll oc a la venda al públic 
i es dóna per ce rta la seva tox icit at. A 
qui hem de fer ca s? Jo em deca ntaria 
per no co nsumir-lo tot i haver-ho fet 
en el passat. Però això no treu que els 
dubtes en aquest bolet no es tras ll ad in 
a altres vari etat s dels nostres boscos, 
sense ànim de ser alarmi sta. 
El groguet té el ba rret arrodo-
nit tot i que amb l'edat es torna convex 
i s'aplana de manera irregular. És g roc 
ve rdós sense se r gaire gros. El barret 
oscil ·l a entre els 6 i els 10 cm de diàm e-
t re i el peu entre els 5 i 7 cm d'a lçada . 
De grui x fa uns 2 cm. Normalment el 
loca litzarem en pinedes eixutes. És de 
ca rn blanca i ferm a, fa una olo r suau de 
farina i té bon gust. 
NOMS POPULARS: groguet, ve rdero l, 
" seta de los ca balleros" 
NOM CIENTÍFIC: Tricholoma auratum 
CATEGORIA GASTRONÒMICA: de bon 
co mestib le a tòxic. >> 
